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Presentación y metodología 
 
1. Presentación del informe 
 
Este documento de trabajo presenta un informe de caracterización de las revistas españolas 
de Geografía, basado en los contenidos bibliográficos registrados por la base de datos ISOC1 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El objetivo del mismo es mostrar un 
panorama lo más completo posible de estas publicaciones, aprovechando la información 
acumulada en este recurso, del cual es un producto derivado.  
El informe incluye tres tipos de datos:  
− Identificación de las publicaciones. 
− Características de su producción científica: cobertura, idioma, autoría y afiliación de los 
autores. 
− Perfil temático predominante en sus artículos. 
Esta recopilación se complementa con un modelo de evaluación desarrollado a partir de estos 
datos que se presenta en el Documento de trabajo ISOC 2014/06: Categorización de las 
revistas españolas de Geografía: Propuesta de indicadores sobre trayectoria, apertura de la 
autoría e internacionalidad en el periodo 2004-2013. 
La base de datos ISOC reúne información bibliográfica sobre las revistas científicas españolas 
editadas desde 1975. Es un producto elaborado actualmente por el Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales del CSIC, y anteriormente hasta 2007 por el Centro de Información y 
Documentación Científica CINDOC. 
Los datos recogidos han sido revisados y confiamos en que están depurados de errores. No 
obstante, pueden presentarse algunas deficiencias, ya que esta base de datos bibliográfica es 
un producto en el que interviene un amplio conjunto de recursos humanos y está sujeto a una 
permanente actualización, tanto para completar datos como para corregir los existentes. Se 
han realizado correcciones previas en cuanto a la normalización de la forma de los autores, a 
fin de reducir la posible tasa de error y ofrecer una fuente de datos lo más correcta y fiable 
posible. En posteriores documentos de trabajo se espera continuar esta labor con otras 
disciplinas de Ciencias Sociales y Humanidades. 
 
 
                                                            
1 http://bddoc.csic.es:8085/index.jsp para la interfaz para suscriptores de consulta de registros 
completos;  http://bddoc.csic.es:8080/index.jsp para la interfaz de acceso gratuito a sumarios. 
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2. Metodología aplicada 
 
La extracción de datos se ha realizado durante el mes de noviembre de 2014 en la base de 
datos ISOC y el directorio de revistas ligado a este producto. El periodo analizado es de diez 
años, limitado por las fechas de publicación entre 2004 y 2013. 
 
Selección de revistas 
Se han incluido en el estudio las publicaciones que cumplían las siguientes características: 
1. Estar presentes en el Directorio de Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades de las 
bases de datos bibliográficas del CSIC, clasificadas en el área temática Geografía con la 
consideración de estar viva o vigente. 
2. Disponer de un vaciado completo de sus artículos científicos en la base ISOC. Se excluyen 
en este sentido, las revistas no calificadas en el sistema Latindex que han dejado de 
indizarse en la base de datos, así como algunas otras publicaciones consideradas no 
prioritarias o que se han incorporado solo recientemente. 
3. Tener en la base de datos ISOC registros de artículos de un mínimo de 3 años e incluyendo 
algún número en el periodo 2011-2013. 
4. Tener completados en la base de datos ISOC información de la afiliación institucional de 
los autores, al menos en el 40% de los artículos del periodo 2004-2013. 
Por tanto, hay publicaciones recogidas en la base ISOC con artículos referidos a Geografía que 
no se incluyen en el estudio, bien porque se trata de revistas categorizadas en el directorio en 
otras áreas temáticas, o bien se han considerado misceláneas, o bien porque no cumplen los 
criterios enumerados.  
En el apartado 3 se incorpora una lista de las revistas vigentes, presentes en ISOC y clasificadas 
como pertenecientes a la disciplina Geografía, con indicación de su inclusión o exclusión en 
este documento, e informando sobre la causa de exclusión en cada caso.  
 
Datos editoriales 
Se ha extraído del Directorio de Revistas de Ciencias Sociales y Humanidades de las bases de 
datos bibliográficas del CSIC, información sobre la entidad editora, ISSN, periodicidad, 
antigüedad, soporte y dirección web. 
 
Datos de producción científica 
Se han realizado búsquedas en la base de datos ISOC sobre los registros de los artículos 
recogidos para cada revista en el periodo 2004-2013. No se incluyen en este producto 
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editoriales o introducciones breves a dosieres o monográficos, notas de menos de 3 páginas, 
noticias ni reseñas. 
Sobre cada título de revista se ofrecen datos de los siguientes aspectos, de acuerdo a lo 
recogido en ISOC: 
− Cobertura en el periodo, total de artículos, media anual y mediana respecto a los años 
publicados. Los números publicados como correspondientes a más de un año, se han 
contabilizado exclusivamente por su año final. Es decir que un número editado como 2012-
2013 se anota como 2013 y un número que figure como 2013-2014 queda fuera del rango 
analizado en este caso. 
− Idiomas de los documentos, agrupados en lenguas iberoamericanas (catalán, español, 
euskera, gallego y portugués) y otras lenguas (alemán, francés, inglés e italiano). Se agrupa 
el portugués junto a los idiomas del Estado español, en atención a que la procedencia de 
estos textos puede provenir de diferentes países de la Comunidad Iberoamericana, así 
como traducciones a estas lenguas. 
− Datos referidos a la autoría de los artículos: total de autores diferentes en el periodo, 
frecuencia y nombre del autor o autores de mayor frecuencia de aparición, número de 
trabajos publicados por un solo autor y número de trabajos en coautoría. 
− Procedencia institucional de los autores, de acuerdo a los artículos que incluyen 
información de su afiliación institucional: institución o instituciones de mayor frecuencia 
en el periodo, principales países, distribución regional de la procedencia internacional 
(Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y otros), así como número de artículos con 
colaboración institucional. 
 
Perfil temático de las publicaciones 
Con la finalidad de esbozar la orientación temática predominante en las revistas analizadas en 
el informe, se incluyen tres tipos de informaciones: 
− Clasificaciones empleadas con mayor frecuencia en los artículos de cada revista en el 
periodo 2004-2013. Estas clasificaciones2 son asignadas por los documentalistas del centro 
productor (Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC) de acuerdo a una tablas 
predeterminadas creadas específicamente para la base ISOC. Se recogen los tres 
principales epígrafes, ampliando este número si hay varios valores con la misma 
frecuencia.  
− Términos de indización con mayor frecuencia en los artículos de cada revista en el periodo 
2004-2013. Estas entradas de materias son asignadas por los documentalistas del centro 
productor (Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC) de acuerdo al léxico de 
indización empleado  para la base ISOC, considerando diferentes campos de análisis: 
descriptores, identificadores y topónimos. Se recogen los cinco términos principales, 
ampliando este número si hay varios valores con la misma frecuencia.  
                                                            
2 La tabla de clasificaciones empleada puede consultarse en el Manual de Normas para el análisis 
documental en la base de datos ISOC: https://manual-isoc.wikispaces.com/clasificacion 
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− Nube de palabras de título con mayor frecuencia en los artículos de cada revista en el 
periodo 2004-2013. En este apartado se ha utilizado el software Tagxedo3 para la 
construcción de las nubes de puntos. Se aplica un filtro de 50 palabras más frecuentes en 
los títulos de los artículos. Se han eliminado palabras vacías: artículos, pronombres, 
conjunciones y preposiciones. 
 
 
3. Relación completa de revistas españolas vigentes clasificadas en 
el área temática Geografía en el Directorio de revistas de la base 
de datos ISOC 
 
 
Título de la revista Inclusión en el informe 
Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y Desarrollo Rural SI 
Anales de Geografía de la Universidad Complutense SI 
Ar@cne SI 
Biblio 3w. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales SI 
Baetica. Estudios de Arte, Geografía e Historia NO, datos insuficientes 
sobre afiliación de autores 
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles SI 
Boletín de la Real Sociedad Geográfica SI 
Boletín Glaciológico Aragonés NO, sin editar desde 2006 
Cuadernos de Geografía. Universidad de Valencia SI 
Cuadernos de Investigación Geográfica SI 
Cuadernos de Turismo SI 
Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada SI 
Cuaternario y Geomorfología SI 
Didáctica Geográfica SI 
Documents d'Anàlisi Geogràfica SI 
Enseñanza de las Ciencias de la Tierra SI 
Ería SI 
Espacio, Tiempo y Forma. Geografía SI 
Estudios Geográficos SI 
Estudios Turísticos SI 






Gran Tour SI 
Huarte de San Juan. Geografía e Historia SI 
Investigaciones Geográficas SI 
                                                            
3 http://www.tagxedo.com/app.html 
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Lucas Mallada. Revista de Ciencias NO, sin editar desde 2008 
Lurralde. Investigación y Espacio SI 
M+A. Revista Electronic@ de Medio Ambiente SI 
Medio Ambiente NO, revista no calificada en 
Latindex 
Millars. Espai i Història SI 
Minius. Revista do Departamento de Historia, Arte e Xeografía SI 
Naturzale. Cuadernos de Ciencias Naturales NO, sin editar desde 2008 
Norba. Revista de Geografía NO, sin editar desde 2006 
Nimbus. Revista de Climatología, Meteorología y Paisaje SI 
Observatorio Medioambiental SI 
Papeles de Geografía SI 
Papers de Turisme SI 
Paralelo 37. Revista de Estudios Geográficos NO, sin editar desde 2007 
Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural SI 
Pirineos SI 
Polígonos. Revista de Geografía SI 
Recursos Rurais. Revista oficial do IBADER SI 
Revista de Análisis Turístico SI 
Revista de Demografía Histórica SI 
Revista de Estudios Andaluces SI 
Revista de Geografía NO, sin editar desde 2008 
Revista de Teledetección SI 
ROTUR. Revista de Ocio y Turismo SI 
Saitabi SI 
Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales SI 
Territoris. Revista del Departament de Ciències de la Terra SI 
Topografía y Cartografía SI 
Treballs de la Societat Catalana de Geografía SI 
Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía SI 
Vegueta. Anuario de la Facultad de Geografía e Historia SI 
Xeográfica. Revista de xeografía, territorio e medio ambiente NO, sin editar desde 2007 
Zubia. Monografías NO, vaciado selectivo no 
completa en ISOC 
Zubía. Revista de Ciencias NO, vaciado selectivo no 
completa en ISOC 
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Entidad editora: Universidad de Zaragoza, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 
Departamento de Estructura, Historia Económica y Economía pública. 
ISSN: 1578-7168  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2001-  Soporte: Impreso; Internet 
Tuvo periodicidad anual hasta 2010. 
Dirección web: http://www.ceddar.org/ceddar_publicaciones.php  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2005, (4) a 2013, (15). Se contabilizan 9 años completados. 
No se publicó en 2004.  
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 64. 





Lenguas iberoamericanas 53 (82,8%): español 53. 
Otras lenguas 11 (17,2%): inglés 9, francés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 105 (en 64 artículos con 112 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Cabana Iglesia, Ana; Escribano Pizarro, 
Jaime; García Arias, Ana Isabel; Pérez Fra, María do Mar; Rico González, Margarita; Sayadi, 
Samir; Solana Solana, Miguel. 
 
Trabajos de un solo autor: 33 (51,6%). 
Trabajos en coautoría: 31 (48,4%) = 2 autores: 19 (29,7%); 3 autores o más: 12 (18,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 63 (98,4%). 






2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Artículos publicados 2004-2013 
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Principales países: España (48); Francia y Dinamarca (3). 
Procedencia internacional: Europa (10); Latinoamérica (2); otros (3). 
Artículos con colaboración institucional: 11. Entre instituciones españolas 7, entre extranjeras 
4. 
 
Perfil temático de Ager. Revista de Estudios sobre Despoblación y 
Desarrollo Rural 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
47  450402  Geografía Rural y Agraria 
17  450401  Geografía de la Población y Social 
13  450404  Geografía Económica. Geografía Política 
 
Términos de indización más frecuentes 
15  Desarrollo rural 
15  Zonas rurales 
8  España 
6  Áreas de montaña 
6  Despoblamiento 
6  Migraciones 
6  Mujeres 
6  Población rural 
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2. Anales de Geografía de la Universidad Complutense 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Geografía e Historia. 
ISSN: 0211-9803  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1981-  Soporte: Impreso; Internet 
Tuvo periodicidad anual hasta 2006. 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/AGUC  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 24 a 2013, 33 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 163. 





Lenguas iberoamericanas 163 (100%): español 163. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 203 (en 163 artículos con 267 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): García Palomares, Juan Carlos; Jiménez 
Blasco, Beatriz Cristina; Rodríguez Moya, Juana. 
 
Trabajos de un solo autor: 84 (51,5%). 
Trabajos en coautoría: 79 (48,5%) = 2 autores: 59 (36,2%); 3 autores o más: 20 (12,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 157 (96,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (46 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (136); Argentina y México (7). 
Procedencia internacional: Europa (2); Latinoamérica (24); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 20. Entre instituciones españolas 13, entre españolas 






2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Artículos publicados 2004-2013 
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Perfil temático de Anales de Geografía de la Universidad Complutense 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
38  450404  Geografía Económica. Geografía Política 
34  450401  Geografía de la Población y Social 
33  450403  Geografía Urbana 
 
Términos de indización más frecuentes 
32  Comunidad de Madrid 
23  España 
14  Desarrollo sostenible 
14  Geografía 
12  Madrid 
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Entidad editora: Universitat de Barcelona, Facultat de Geografia e Historia, Departament de 
Geografia Humana. 
ISSN: 1578-0007  Periodicidad: Mensual 
Antigüedad: 1997-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.ub.es/geocrit/aracne.htm  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (78) a 2013, (179). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 103. 





Lenguas iberoamericanas 103 (100%): español 82, portugués 20, catalán 1. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 108 (en 103 artículos con 152 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (11 artículos): Chaparro Mendivelso, Jeffer. 
 
Trabajos de un solo autor: 69 (67%). 
Trabajos en coautoría: 34 (33%) = 2 autores: 22 (21,4%); 3 autores o más: 12 (11,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 88 (85,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (33 artículos): Univ. Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Nal. Colombia (10). 
Principales países: España (56); Colombia (15). 
Procedencia internacional: Europa (1); Latinoamérica (34). 
Artículos con colaboración institucional: 14. Entre instituciones españolas 7, entre españolas y 







2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Artículos publicados 2004-2013 
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Perfil temático de Ar@cne 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
57  450104  Geografía. Documentación. Datos, Congresos, Etc. 
18  450106  Practica de la Geografía  
18  450406  Geografía Comercial. Geografía de Las Comunicaciones 
 
Términos de indización más frecuentes 
41  Internet 
24  Recursos electrónicos 
14  Brasil 
13  España 
11  Geografía 
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Entidad editora: Universitat de Barcelona, Facultat de Geografia e Historia, Departament de 
Geografia Humana. 
ISSN: 1138-9796  Periodicidad: Continua 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Internet 
Dedica cada número a un único artículo, salvo en números especiales. 
Dirección web: http://www.ub.edu/geocrit/bw-ig.htm   
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (490) a 2013, (1056). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: ponencias (34). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 455. 





Lenguas iberoamericanas 451 (99,1%): español 332, portugués 84, catalán 35. 
Otras lenguas 4 (0,9%): inglés 1, italiano 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 463 (en 455 artículos con 637 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (30 artículos): Capel, Horacio. 
Otros autores con más de un artículo anual: Arroyo, Mercedes (11); Souto González, Xosé 
Manuel (11). 
 
Trabajos de un solo autor: 365 (80,2%). 
Trabajos en coautoría: 90 (19,8%) = 2 autores: 51 (11,2%); 3 autores o más: 39 (8,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 331 (72,7%). 
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Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Politécnica de Cataluña (16); Univ. 
Federal Fluminense, Brasil (13); Univ. Autónoma de Barcelona (11); Univ. Valencia (11); Univ. 
Complutense de Madrid (10); Univ. Sao Paulo, Brasil (10). 
Principales países: España (208); Brasil (80). 
Procedencia internacional: Europa (21); Latinoamérica (115); Estados Unidos (3); otros (3). 
Artículos con colaboración institucional: 34. Entre instituciones españolas 13, entre españolas 
y extranjeras 7, entre extranjeras 14. 
 
Perfil temático de Biblio 3w. Revista Bibliográfica de Geografía y 
Ciencias Sociales 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
172  450403  Geografía Urbana 
  69  450401  Geografía de la Población y Social 
  64  450404  Geografía Económica. Geografía Política 
 
Términos de indización más frecuentes 
64  Barcelona (Provincia) 
64  Brasil 
61  Barcelona 
53  Ciudades 
35  España 
35  Urbanismo 
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5. Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación de Geógrafos Españoles. 
ISSN: 0212-9426  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1979-  Soporte: Impreso; Internet 
Publicación semestral hasta 2006. 
Dirección web: http://www.boletinage.com/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (37) a 2013, (63). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: notas (2), ponencia (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 440. 





Lenguas iberoamericanas 431 (98%): español 431. 
Otras lenguas 331 (75,2%): inglés 329, francés 2. 
Se consideran como artículos bilingües los casos en los que se aporta un texto abreviado en un 
segundo idioma: hay 9 artículos en inglés con texto abreviado en español y 313 en español con 
texto abreviado en inglés. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 632 (en 449 artículos con 849 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (6 artículos): Lasanta Martínez, Teodoro; Lozano 
Valencia, Pedro José. 
 
Trabajos de un solo autor: 214 (48,6%). 
Trabajos en coautoría: 231 (51,4%) = 2 autores: 123 (28%); 3 autores o más: 103 (23,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 430 (97,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (36 artículos): Univ. Alicante. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Barcelona (26); Univ. Autònoma de 
Barcelona (24); Univ. País Vasco (24); CSIC (23); Univ. Sevilla (22); Univ. Valencia (21); Univ. 
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Univ. Valladolid (17); Univ. Salamanca (16); Univ. Zaragoza (16); Univ. Málaga (11); Univ. 
Santiago de Compostela (11); Univ. Cantabria (10); Univ. Illes Balears (10); Univ. La Laguna 
(10); Univ. Las Palmas de Gran Canaria (10); Univ. Murcia (10). 
Principales países: España (405); México (9). 
Procedencia internacional: Europa (22); Latinoamérica (20); Estados Unidos (1); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 78. Entre instituciones españolas 57, entre españolas 
y extranjeras 15, entre extranjeras 6. 
 
 
Perfil temático de Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
122  450404  Geografía Económica. Geografía Política 
  95  450403  Geografía Urbana 
  85  450402  Geografía Rural y Agraria 
 
Términos de indización más frecuentes 
86  España 
50  Desarrollo sostenible 
36  Ordenación del territorio 
36  Turismo 
29  Desarrollo rural 
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6. Boletín de la Real Sociedad Geográfica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Real Sociedad Geográfica. 
ISSN: 0210-8577  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1876-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.realsociedadgeografica.com/es/site/boletin.asp  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2003-2004, (139-140) a 2013, (149). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: conferencias (8); notas (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 153. 





Lenguas iberoamericanas 152 (99,3%): español 152. 
Otras lenguas 1 (0,7%): inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 134 (en 153 artículos con 189 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (12 artículos): Bosque Maurel, Joaquín. 
 
Trabajos de un solo autor: 124 (81%). 
Trabajos en coautoría: 31 (19%) = 2 autores: 24 (15,7%); 3 autores o más: 5 (3,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 105 (68,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (24 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (90); Chile (4). 
Procedencia internacional: Europa (3); Latinoamérica (14). 
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Perfil temático de Boletín de la Real Sociedad Geográfica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
40  450202  Geografía Histórica 
30  450106  Practica de la Geografía 
28  450401  Geografía de la Población y Social 
 
Términos de indización más frecuentes 
17  España 
16  Geografía 
14  Sociedades geográficas 
13  Geógrafos 
11  Cervantes Saavedra, Miguel de 
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7. Cuadernos de Geografía. Universidad de Valencia 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Valencia, Departamento de Geografía. 
ISSN: 0210-086X  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1964-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.uv.es/cuadernosgeo  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (75) a 2013, (93). Se contabilizan 10 años completados. 
En el momento de la toma de datos no se había publicado el no. 94 del año 2013. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 114. 





Lenguas iberoamericanas 112 (98,2%): español 94, catalán 18. 
Otras lenguas 2 (1,8%): inglés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 142 (en 114 artículos con 190 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (6 artículos): Piqueras Haba, Juan. 
 
Trabajos de un solo autor: 73 (64%). 
Trabajos en coautoría: 41 (36%) = 2 autores: 21 (18,4%); 3 autores o más: 20 (17,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 96 (84,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (48 artículos): Univ. Valencia. 
Principales países: España (93); Reino Unido (3). 
Procedencia internacional: Europa (3); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 17. Entre instituciones españolas 14, entre españolas 
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Perfil temático de Cuadernos de Geografía. Universidad de Valencia 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
30  450401  Geografía de la Población y Social 
27  450404  Geografía Económica. Geografía Política 
18  450306  Hidrología 
 
Términos de indización más frecuentes 
19  Valencia (Provincia) 
18  España 
12  Comunidad Valenciana 
8  Migración internacional 
8  Valencia 
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8. Cuadernos de Investigación Geográfica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de La Rioja. 
ISSN: 0211-6820  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1980-  Soporte: Impreso; Internet 
Hasta 1979 se editó como Cuadernos de Investigación. Geografía e Historia. 
Publicación anual hasta 2008. 
Dirección web: https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/cig  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 30 a 2013, 39 (2). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 108. 





Lenguas iberoamericanas 98 (90,7%): español 98. 
Otras lenguas 10 (9,3%): inglés 10. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 220 (en 108 artículos con 380 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (7 artículos): Lana Renault, Noemí; Latron, J.; Valero 
Garcés, Blas Lorenzo. 
 
Trabajos de un solo autor: 15 (13,9%). 
Trabajos en coautoría: 93 (86,1%) = 2 autores: 25 (23,1%); 3 autores o más: 68 (63%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 108 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (40 artículos): CSIC. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Zaragoza (15). 
Principales países: España (102); Argentina, estados Unidos y México (4). 
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Artículos con colaboración institucional: 57. Entre instituciones españolas 36, entre españolas 
y extranjeras 18, entre extranjeras 3. 
 
 
Perfil temático de Cuadernos de Investigación Geográfica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
49  450301  Geomorfología 
38  450306  Hidrología 
21  450305  Climatología 
 
Términos de indización más frecuentes 
21  Pirineo aragonés 
17  Escorrentía 
17  Huesca (Provincia) 
14  Erosión del suelo 
13  Nieve 
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9. Cuadernos de Turismo 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Murcia, Facultad de Letras, Departamento de Geografía. 
ISSN: 1139-7861  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.um.es/turismo/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (13) a 2013, (32). Se contabilizan 10 años completados. 
Número 27 de 2011 especial dedicado en homenaje al Doctor Don José Luis Andrés Sarasa. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 249. 





Lenguas iberoamericanas 249 (100%): español 248, portugués 1. 
Otras lenguas 142 (57%): inglés 142.  
Se consideran como artículos bilingües los casos en los que se aporta un texto abreviado en un 
segundo idioma: hay 3 artículos en inglés con texto abreviado en español, 138 en español con 
texto abreviado en inglés y 1 en portugués con texto abreviado en inglés. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 374 (en 249 artículos con 482 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (6 artículos): Cànoves Valiente, Gemma. 
 
Trabajos de un solo autor: 101 (40,6%). 
Trabajos en coautoría: 148 (59,4%) = 2 autores: 89 (35,7%); 3 autores o más: 59 (23,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 249 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (30 artículos): Univ. Murcia. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (15), Univ. 
Alicante (13), Univ. Castilla-La Mancha (12), Univ. Santiago de Compostela (12), Univ. La 
Laguna (11), Univ. Autónoma de Barcelona (10), Univ. Sevilla (10). 
Principales países: España (214); México (13). 
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Artículos con colaboración institucional: 60. Entre instituciones españolas 32, entre españolas 
y extranjeras 16, entre extranjeras 12. 
 
Perfil temático de Cuadernos de Turismo 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
225  450407  Turismo. Ocio 
  46  450404  Geografía Económica. Geografía Política 
  30  450401  Geografía de la Población y Social 
 
Términos de indización más frecuentes 
137  Turismo 
57  Oferta turística 
33  Patrimonio cultural 
29  España 
25  Desarrollo sostenible 
25  Desarrollo turístico 
25  Turismo cultural 
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10. Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Granada. 
ISSN: 0210-5462  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1971-  Soporte: Impreso; Internet 
Publicación semestral en el periodo 2004-2012 
Dirección web: http://revistaseug.ugr.es/index.php/cuadgeo/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (34) a 2013, (52). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: notas (8), conferencias (2), normas (1), recensiones (1).  
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 275. 





Lenguas iberoamericanas 272 (98,9%): español 271, portugués 1. 
Otras lenguas 3 (1,1%): francés 2, inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 382 (en 275 artículos con 476 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (7 artículos): Nieto Calmaestra, José Antonio; Rodríguez 
Martínez, Francisco. 
 
Trabajos de un solo autor: 145 (52,7%). 
Trabajos en coautoría: 130 (47,3%) = 2 autores: 86 (31,3%); 3 autores o más: 44 (16%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 240 (87,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (45 artículos): Univ. Granada. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Sevilla (17), Univ. Barcelona (15), Univ. 
Málaga (10). 
Principales países: España (188); México (24). 
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Artículos con colaboración institucional: 52. Entre instituciones españolas 26, entre españolas 
y extranjeras 17, entre extranjeras 9. 
 
 
Perfil temático de Cuadernos Geográficos de la Universidad de Granada 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
94  450401  Geografía de la Población y Social 
66  450404  Geografía Económica. Geografía Política 
52  450403  Geografía Urbana 
 
Términos de indización más frecuentes 
34  Paisaje 
31  Ordenación del territorio 
27  España 
25  Andalucía 
24  Granada (Provincia) 
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11. Cuaternario y Geomorfología 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación Española para el Estudio del Cuaternario; Sociedad Española de 
Geomorfología. 
ISSN: 0214-1744  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1987-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://tierra.rediris.es/CuaternarioyGeomorfologia  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 18 (1-2) a 2013, 27 (3-4). Se contabilizan 10 años completados. 
Se publica con dos ediciones al año, que se numeran como 1-2 y 3-4. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 145. 





Lenguas iberoamericanas 124 (85,5%): español 124. 
Otras lenguas 21 (14,5%): inglés 20, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 374 (en 145 artículos con 490 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (10 artículos): Silva Barroso, Pablo Gabriel. 
 
Trabajos de un solo autor: 28 (19,3%). 
Trabajos en coautoría: 117 (80,7%) = 2 autores: 38 (26,2%); 3 autores o más: 79 (54,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 142 (97,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (25 artículos): CSIC. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Salamanca, España (12); Inst. Geológico y 
Minero de España (11); Univ. Complutense de Madrid (10). 
Principales países: España (132); Reino Unido (5). 
Procedencia internacional: Europa (13); Latinoamérica (5); Estados Unidos (2); otros (6). 
Artículos con colaboración institucional: 81. Entre instituciones españolas 61, entre españolas 
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Perfil temático de Cuaternario y Geomorfología 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
91  450301  Geomorfología 
42  450306  Hidrología 
38  450302  Paleogeografía 
 
Términos de indización más frecuentes 
12  Geomorfología 
11  Estructura geomorfológica 
11  Holoceno 
9  Cambio climático 
9  Cuaternario 
9  Pleistoceno 
   Sedimentos 
9  Seísmos 
9  Yacimientos arqueológicos 
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12. Didáctica Geográfica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Educación, Centro de 
Formación del Profesorado. 
ISSN: 0210-492X  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1977-  Soporte: Impreso; Internet 
En su primera etapa (1977-1986) fue editada por el Departamento de Geografía de la 
Universidad de Murcia. Se reinicia en 1996 con cambio de editor. 
Dirección web: http://www.didacticageografica.es/index.php/didacticageografica  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (6) a 2012, (13). Se contabilizan 8 años completados. 
No se publicó en 2008. En el momento de cerrar este informe tampoco se había editado el 
número de 2013. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 70 





Lenguas iberoamericanas 69 (98,6%): español 69. 
Otras lenguas 1 (1,4%): inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 89 (en 70 artículos con 99 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Herrero Fabregat, Clemente. 
 
Trabajos de un solo autor: 45 (64,3%). 
Trabajos en coautoría: 25 (35,7%) = 2 autores: 21 (30%); 3 autores o más: 4 (5,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 63 (90%). 
Institución más frecuente en el periodo (8 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (47); Brasil (4). 
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Artículos con colaboración institucional: 5. Entre instituciones españolas 3, entre españolas y 
extranjeras 1, entre extranjeras 1. 
 
 
Perfil temático de Didáctica Geográfica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
63  450106  Practica de la Geografía 
 9  450401  Geografía de la Población y Social 
 7  351015  Geografía e Historia (Educación) 
 7  850610  América Latina. Educación 
 
Términos de indización más frecuentes 
24  Enseñanza de la geografía 
14  Ciudadanía 
13  Geografía 
10  Educación 
8  Interculturalidad 
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13. Documents d'Anàlisi Geogràfica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Lletres, Departament de 
Geografia. 
ISSN: 0212-1573  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1982-  Soporte: Impreso; Internet 
Publicación semestral hasta 2009.  
Creada por fusión de los títulos anteriores: Documents d'Análisi Metodologic en Geografía y 
Documents d'Análisi Territorial. 
Dirección web: http://revistes.uab.cat/dag  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (43) a 2013, 59 (3). Se contabilizan 10 años completados. 
Cambia su sistema de numeración en 2010, adoptando números 1 a 3 en cada volumen. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 199. 





Lenguas iberoamericanas 172 (86,4%): español 96, catalán 76. 
Otras lenguas 27 (13,6%): inglés 27. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 271 (en 199 artículos con 330 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (6 artículos): Casellas, Antònia. 
 
Trabajos de un solo autor: 121 (60,8%). 
Trabajos en coautoría: 78 (39,2%) = 2 autores: 52 (26,1%); 3 autores o más: 26 (13,1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 188 (94,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (77 artículos): Univ. Autònoma de Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Girona (17), Univ. Barcelona (11). 
Principales países: España (146); Estados Unidos (9). 
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Artículos con colaboración institucional: 23. Entre instituciones españolas 14, entre españolas 
y extranjeras 3, entre extranjeras 6. 
 
 
Perfil temático de Documents d'Anàlisi Geogràfica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
60  450404  Geografía Económica. Geografía Política 
58  450401  Geografía de la Población y Social 
40  450101  Geografía Teórica 
 
Términos de indización más frecuentes 
24  Geografía 
19  España 
18  Barcelona (Provincia) 
18  Geografía de género 
17  Cataluña 
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14. Enseñanza de las Ciencias de la Tierra 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra. 
ISSN: 1132-9157  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1992-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.aepect.org/larevista.htm  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de2004,  12 (1) a 2013, 21 (3). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: ponencias (16), conferencias (2).  
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 334. 





Lenguas iberoamericanas 334 (100%): español 334. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 557 (en 334 artículos con 845 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (15 artículos): Alfaro, Pedro 
Otros autores con más de 1 artículo anual: González, Marta (11), Alfaro, Pedro (10). 
 
Trabajos de un solo autor: 125 (37,4%). 
Trabajos en coautoría: 209 (62,6%) = 2 autores: 88 (26,3%); 3 autores o más: 121 (36,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 318 (95,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (44 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: CSIC (37), Inst. Geológico y Minero de España 
(33), Univ. Alicante (28), Univ. Alcalá (23), Univ. Zaragoza (21), Univ. Huelva (17), Univ. Granada 
(14), Univ. Barcelona (12), Inst. Geològic de Catalunya (10), Univ. Girona (10). 
Principales países: España (274); Portugal (16). 
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Artículos con colaboración institucional: 117. Entre instituciones españolas 96, entre españolas 
y extranjeras 9, entre extranjeras 12. 
 
 
Perfil temático de Enseñanza de las Ciencias de la Tierra 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
185  450301  Geomorfología 
160  450106  Practica de la Geografía 
  55  450302  Paleogeografía 
 
Términos de indización más frecuentes 
99  Geología 
55  Ciencias de la tierra 
54  Enseñanza 
34  Recursos didácticos 
29  España 
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Entidad editora: Universidad de Oviedo. 
ISSN: 0211-0563  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 1980-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.unioviedo.es/reunido/index.php/RCG/index   
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (63) a 2013, (92). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 175. 





Lenguas iberoamericanas 172 (98,3%): español 172. 
Otras lenguas 3 (1,7%): francés 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 212 (en 175 artículos con 276 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (6 artículos): Sierra Álvarez, José. 
 
Trabajos de un solo autor: 112 (64%). 
Trabajos en coautoría: 63 (36%) = 2 autores: 37 (21,1%); 3 autores o más: 26 (14,9%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 157 (89,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (28 artículos): Univ. Oviedo. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Cantabria (15), Univ. Autónoma de 
Madrid (12). 
Principales países: España (146); Francia (8). 
Procedencia internacional: Europa (8); Latinoamérica (6); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 23. Entre instituciones españolas 18, entre españolas 
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Perfil temático de Ería 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
41  450403  Geografía Urbana 
37  450402  Geografía Rural y Agraria 
26  450401  Geografía de la Población y Social 
26  450404  Geografía Económica. Geografía Política 
 
Términos de indización más frecuentes 
37  España 
20  Paisaje 
12  Ciudades 
12  Desarrollo sostenible 
11  Asturias 
11  Comunidad de Madrid 
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16. Espacio, Tiempo y Forma. Geografía 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: UNED, Facultad de Geografía e Historia. 
ISSN: 1130-2968  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1988-  Soporte: Impreso; Internet 
La publicación reinicia la numeración en 2008 como Nueva Época. 
Dirección web: http://e-spacio.uned.es/revistasuned/index.php/ETFVI/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2008, (1) a 2011-2012, (4-5). Se contabilizan 4 años completados. 
Editado como número doble en 2011-2012. No se publicó en 2003-2007. En el momento de 
elaborar este informe no se había publicado número en 2013. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 35. 





Lenguas iberoamericanas 35 (100%): español 35. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 56 (en 35 artículos con 67 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Chuvieco Salinero, Emilio; Morales Yago, 
Francisco José. 
 
Trabajos de un solo autor: 21 (60%). 
Trabajos en coautoría: 14 (40%) = 2 autores: 4 (11,4%); 3 autores o más: 10 (28,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 25 (71,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (10 artículos): UNED. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Alcalá (4). 
Principales países: España (24); Perú y República Checa (1). 
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Perfil temático de Espacio, Tiempo y Forma. Geografía 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
9  450403  Geografía Urbana 
8  450401  Geografía de la Población y Social 
8  450402  Geografía Rural y Agraria 
 
Términos de indización más frecuentes 
5  Cartografía 
4  Península Ibérica 
4  Teledetección 
3  Espacio urbano 
3  Periferia urbana 
3  Región de Murcia 
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17. Estudios Geográficos 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: CSIC, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, Instituto de Economía, Geografía 
y Demografía. 
ISSN: 0014-1496  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1940-  Soporte: Impreso; Internet 
Publicación trimestral hasta 2004. 
Dirección web: http://dx.doi.org/10.3989/egeogr  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 65 (254) a 2013, 74 (275). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: mesa redonda (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 261. 





Lenguas iberoamericanas 256 (98,1%): español 256. 
Otras lenguas 5 (1,9%): francés 4, inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 361 (en 261 artículos con 462 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (10 artículos): Martín Lou, María Asunción. 
 
Trabajos de un solo autor: 144 (55,2%). 
Trabajos en coautoría: 117 (44,8%) = 2 autores: 67 (25,7%); 3 autores o más: 50 (19,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 244 (93,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (34 artículos): CSIC. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Complutense de Madrid (24), Univ. 
Autónoma de Madrid (23), Univ. Politécnica de Madrid (16), UNED (13), Univ. Alacant (10). 
Principales países: España (210); Chile (13). 
Procedencia internacional: Europa (10); Latinoamérica (30); Estados Unidos (1); otros (4). 
Artículos con colaboración institucional: 53. Entre instituciones españolas 36, entre españolas 
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Perfil temático de Estudios Geográficos 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
63  450401  Geografía de la Población y Social 
50  450404  Geografía Económica. Geografía Política 
44  450402  Geografía Rural y Agraria 
 
Términos de indización más frecuentes 
52  España 
30  Comunidad de Madrid 
21  Inmigrantes 
18  Paisaje 
16  Desarrollo sostenible 
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18. Estudios Turísticos 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Instituto de Estudios Turísticos. 
ISSN: 0423-5037  Periodicidad: Trimestral 




Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (159) a 2013, (198). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: 2 conferencias. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 252. 





Lenguas iberoamericanas 234 (92,9%): español 234. 
Otras lenguas 18 (7,1%): inglés 18. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 351 (en 252 artículos con 421 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (5 artículos): Prats Palazuelo, Fernando. 
 
Trabajos de un solo autor: 139 (55,2%). 
Trabajos en coautoría: 113 (44,8%) = 2 autores: 66 (26,2%); 3 autores o más: 47 (18,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 210 (83,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (11 artículos): Univ. Valencia. 
Principales países: España (188); 4 (Cuba, Italia y México). 
Procedencia internacional: Europa (14); Latinoamérica (11); otros (4). 
Artículos con colaboración institucional: 43. Entre instituciones españolas 33, entre españolas 
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Perfil temático de Estudios Turísticos 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
231  306359  Ocio. Recreo. Turismo (Economía) 
201  450407  Turismo. Ocio (Geografía) 
  33  800407  Industria y Servicios 
 
Términos de indización más frecuentes 
144  Turismo 
71  España 
42  Desarrollo sostenible 
34  Oferta turística 
33  Zonas turísticas 
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19. Geofocus. Revista Internacional de Ciencia y Tecnología de 
la Información Geográfica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación de Geógrafos Españoles, Grupo de Tecnologías de la Información 
Geográfica. 
ISSN: 1578-5157  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2001-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://geofocus.rediris.es/principal.html  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (4) a 2013, (13-2). Se contabilizan 10 años completados. 
Publicado en 2013 un número 13-2 especial dedicado In Memoriam a Sergio Opazo Saldivia. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 205. 





Lenguas iberoamericanas 188 (91,7%): español 173, portugués 15. 
Otras lenguas 17 (8,3%): inglés 16, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 474 (en 205 artículos con 564 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (7 artículos): Chuvieco Salinero, Emilio. 
 
Trabajos de un solo autor: 41 (20%). 
Trabajos en coautoría: 164 (80%) = 2 autores: 66 (32,2%); 3 autores o más: 98 (47,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 199 (97,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (20 artículos): Univ. Alcalá. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Politécnica de Madrid (12). 
Principales países: España (120); Argentina (32). 
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Artículos con colaboración institucional: 83. Entre instituciones españolas 25, entre españolas 
y extranjeras 22, entre extranjeras 36. 
 
 
Perfil temático de Geofocus. Revista internacional de Ciencia y 
Tecnología de la información Geográfica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
63  450103  Geografía. Metodología General 
60  450105  Cartografía, Representación del Espacio 
33  850910  América Latina. Medio Natural, Ecología y Medio Ambiente 
 
Términos de indización más frecuentes 
98  Sistemas de información geográfica 
41  Teledetección 
22  Argentina 
20  Cartografía 
18  Usos del suelo 
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Entidad editora: Universidad de Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de 
Geografía y Ordenación del Territorio. 
ISSN: 0210-8380  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1977-  Soporte: Impreso; Internet 
Publicación anual hasta 2000. 
Dirección web: http://zaguan.unizar.es/ojs/index.php/geographicalia  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (45) a 2013, (63-64). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: notas (3). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 134. 





Lenguas iberoamericanas 125 (93,3%): español 125. 
Otras lenguas 9 (6,7%): francés 7, inglés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 207 (en 134 artículos con 311 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (11 artículos): Ollero Ojeda, Alfredo. 
 
Trabajos de un solo autor: 56 (41,8%). 
Trabajos en coautoría: 78 (58,2%) = 2 autores: 37 (27,6%); 3 autores o más: 41 (30,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 126 (94%). 
Institución más frecuente en el periodo (43 artículos): Univ. Zaragoza. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. País Vasco (12). 
Principales países: España (104); Chile (9). 
Procedencia internacional: Europa (14); Latinoamérica (16). 
Artículos con colaboración institucional: 34. Entre instituciones españolas 19, entre españolas 
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Perfil temático de Geographicalia 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
38  450402  Geografía Rural y Agraria 
28  450404  Geografía Económica. Geografía Política 
21  450403  Geografía Urbana 
 
Términos de indización más frecuentes 
16  España 
14  Francia 
12  Zaragoza (Provincia) 
11  Aragón 
10  Desarrollo sostenible 
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Entidad editora: Universidad de Alicante. Grupo Interdisciplinario de Estudios Críticos y de 
América Latina. 
ISSN: 2173-1276  Periodicidad: Continua 
Antigüedad: 2010-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://web.ua.es/es/revista-geographos-giecryal/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2010, 1 (1) a 2013, 4 (55). Se contabilizan 4 años completados. 
Dedica cada número a un único artículo. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 55. 





Lenguas iberoamericanas 55 (100%): español 45, portugués 10. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 59 (en 55 artículos con 63 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Moench, Eric; Ojeda Leal, Carolina; Salinas 
Arreortua, Luis Alberto; Saus, María Alejandra. 
 
Trabajos de un solo autor: 50 (90,9%). 
Trabajos en coautoría: 5 (9,1%) = 2 autores: 3 (5,5%); 3 autores o más: 2 (3,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 30 (54,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (6 artículos): Univ. Alicante; Univ. Estadual Paulista, 
Brasil. 
Principales países: España (10); Brasil (9). 
Procedencia internacional: Latinoamérica (20). 
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Perfil temático de GeoGraphos 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
17  450402  Geografía Rural y Agraria 
14  450404  Geografía Económica. Geografía Política 
10  450403  Geografía Urbana 
 
Términos de indización más frecuentes 
12  Alicante (Provincia) 
8  Argentina 
7  Brasil 
5  Agricultura 
4  Capitalismo 
4  Espacio urbano 
4  Lucha campesina 
4  Reforma agraria 
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Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Ciencia Política y de la 
Administración. 
ISSN: 2172-3958  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2010-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/GEOP  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2010, 1 (1) a 2013, 4 (2). Se contabilizan 4 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 56. 





Lenguas iberoamericanas 48 (85,7%): español 43, portugués 5. 
Otras lenguas 8 (14,3%): inglés 8. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 69 (en 56 artículos con 76 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Cairo Carou, Heriberto. 
 
Trabajos de un solo autor: 39 (69,6%). 
Trabajos en coautoría: 17 (30,4%) = 2 autores: 14 (25%); 3 autores o más: 3 (5,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 47 (83,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (9 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (19); Brasil (9). 
Procedencia internacional: Europa (5); Latinoamérica (20); Estados Unidos (4); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 12. Entre instituciones españolas 5, entre españolas y 
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Perfil temático de Geopolítica(s) 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
47  450404  Geografía Económica. Geografía Política 
10  450401  Geografía de la Población y Social 
  7  450101  Geografía Teórica 
 
Términos de indización más frecuentes 
15  Geopolítica 
9  América Latina 
9  Fronteras 
8  Brasil 
8  España 
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23. Gran Tour 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Murcia, Escuela Universitaria de Turismo. 
ISSN: 2172-8690  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2010-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.eutm.es/turismomurcia/es/revista-gran-tour/9  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2010, (1) a 2013, (8). Se contabilizan 4 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 43. 





Lenguas iberoamericanas 43 (100%): español 43. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 68 (en 43 artículos con 78 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Millán Escriche, Mercedes. 
 
Trabajos de un solo autor: 21 (48,8%). 
Trabajos en coautoría: 22 (51,2%) = 2 autores: 12 (27,9%); 3 autores o más: 10 (23,3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 43 (100%). 
Institución más frecuente en el periodo (12 artículos): Univ. Murcia. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Valencia (5), Univ. Alacant (4), Univ. 
Politécnica de Valencia (4). 
Principales países: España (31); Cuba (4). 
Procedencia internacional: Europa (2); Latinoamérica (11). 
Artículos con colaboración institucional: 12. Entre instituciones españolas 7, entre españolas y 
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Perfil temático de Gran Tour 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
39  450407  Turismo. Ocio (Geografía) 
28  306359  Ocio. Recreo. Turismo (Economía) 
  4  450401  Geografía de la Población y Social 
  4  850910  América Latina. Medio Natural, Ecología y Medio Ambiente 
 
Términos de indización más frecuentes 
18  Turismo 
8  Zonas turísticas 
6  Región de Murcia 
5  Ecoturismo 
5  Recursos turísticos 
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24. Huarte de San Juan. Geografía e Historia 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Pública de Navarra, Fac. Ciencias Humanas y Sociales. 
ISSN: 1134-8259  Periodicidad: Anual 




Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (11) a 2013, (20). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 118. 






Lenguas iberoamericanas 118 (100%): español 118. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 102 (en 118 artículos con 133 firmas). 
Autor más frecuente en el periodo (7 artículos): Ostolaza Elizondo, María Isabel. 
 
Trabajos de un solo autor: 105 (89%). 
Trabajos en coautoría: 13 (11%) = 2 autores: 11 (9,3%); 3 autores o más: 2 (1,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 71 (60,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (16 artículos): Univ. Pública de Navarra. 
Principales países: España (65); Estados Unidos, Francia, Hungría, México, Reino Unido y 
Taiwan (1). 
Procedencia internacional: Europa (3); Latinoamérica (1); Estados Unidos (1); otros (1). 
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Perfil temático de Huarte de San Juan. Geografía e Historia 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
24  501007 Archivos históricos. Bibliotecas. Museos 
15  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
11  505205 Historia religiosa. España. Edad moderna 
 
Términos de indización más frecuentes 
63  Navarra 
19  China 
16  Fondos documentales 
13  Archivos históricos 
12  Inquisición 
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25. Investigaciones Geográficas 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Alicante, Instituto Universitario de Geografía. 
ISSN: 0213-4691  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1983-  Soporte: Internet 
Publicación anual hasta 1994, semestral en 1995-2001 y cuatrimestral en 2002-2011. 
Desde 2013 se publica solamente en versión electrónica. 
Dirección web: http://www.investigacionesgeograficas.com/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (33) a 2013, (60). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 265. 





Lenguas iberoamericanas 264 (99,6%): español 263, catalán 1. 
Otras lenguas 1 (0,4%): inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 358 (en 265 artículos con 458 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (7 artículos): Hernández Hernández, María; Piccolo, 
María Cintia. 
 
Trabajos de un solo autor: 151 (57%). 
Trabajos en coautoría: 114 (43%) = 2 autores: 67 (25,3%); 3 autores o más: 47 (17,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 259 (97,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (69 artículos): Univ. Alacant. 
Principales países: España (226); Argentina (12). 
Procedencia internacional: Europa (7); Latinoamérica (32); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 41. Entre instituciones españolas 20, entre españolas 
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Perfil temático de Investigaciones Geográficas 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
57  450402  Geografía Rural y Agraria 
48  450404  Geografía Económica. Geografía Política 
45  450306  Hidrología 
 
Términos de indización más frecuentes 
28  Alicante (Provincia) 
23  España 
22  Impacto ambiental 
15  Paisaje 
14  Agricultura 
14  Argentina 
14  Ordenación del territorio 
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26. Lurralde. Investigación y Espacio 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Instituto Geográfico Vasco. 
ISSN: 0211-5891  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1978-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.ingeba.org/lurralde  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (27) a 2013, (36). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: conferencia (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 99. 





Lenguas iberoamericanas 96 (97%): español 91, euskera 5. 
Otras lenguas 3 (3%): inglés 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 65 (en 99 artículos con 133 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (10 artículos): Orella Unzué, José Luis. 
 
Trabajos de un solo autor: 76 (76,8%). 
Trabajos en coautoría: 23 (23,2%) = 2 autores: 16 (16,2%); 3 autores o más: 7 (7,1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 90 (90,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (44 artículos): Univ. País Vasco. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Deusto (14). 
Principales países: España (90); Nueva Zelanda (1). 
Procedencia internacional: otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 11. Entre instituciones españolas 10, entre españolas 
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Perfil temático de Lurralde. Investigación y Espacio 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
27  450402  Geografía Rural y Agraria 
19  450404  Geografía Económica. Geografía Política 
14  450401  Geografía de la Población y Social 
 
Términos de indización más frecuentes 
21  País Vasco 
12  Guipúzcoa 
11  Vizcaya 
10  País Vasco 
8  España 
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27. M+A. Revista Electronic@ de Medio Ambiente 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Instituto Universitario de Estudios 
Ambientales. 
ISSN: 1886-3329  Periodicidad: Irregular 
Antigüedad: 2006-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/MARE  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2006, (1) a 2013, 14 (2). Se contabilizan 8 años completados. 
En 2013 cambia el sistema de numeración, adoptando la forma de volumen y número. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 66. 





Lenguas iberoamericanas 64 (97%): español 63, portugués 1. 
Otras lenguas 2 (3%): inglés 1, italiano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 125 (en 66 artículos con 159 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (5 artículos): García Rodríguez, Manuel; Sotelo Pérez, 
María; Tolón Becerra, Alfredo. 
 
Trabajos de un solo autor: 24 (36,4%). 
Trabajos en coautoría: 42 (63,6%) = 2 autores: 21 (31,8%); 3 autores o más: 21 (31,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 58 (87,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (19 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (50); Cuba y Portugal (3). 
Procedencia internacional: Europa (6); Latinoamérica (5); otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 14. Entre instituciones españolas 9, entre españolas y 
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Perfil temático de M+A. Revista Electronic@ de Medio Ambiente 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
27  450404  Geografía Económica. Geografía Política 
10  450306  Hidrología 
  9  450403  Geografía Urbana 
 
Términos de indización más frecuentes 
16  Medio ambiente 
12  Desarrollo sostenible 
8  Impacto ambiental 
7  España 
6  Gestión del medio ambiente 
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28. Millars. Espai i Història 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Jaume I (Castelló). 
ISSN: 1132-9823  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1992-  Soporte: Impreso; Internet 
Es continuación de Millars. Geografía. Historia (1981-1991). 
Dirección web: http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/1136  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 27 a 2013, 36. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 119. 






Lenguas iberoamericanas 118 (99,2%): español 93, catalán 25. 
Otras lenguas 1 (0,8%): alemán 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 103 (en 119 artículos con 170 firmas). 
Autores más frecuentes en el periodo (10 artículos): Montón Chiva, Enrique; Quereda Sala, 
José. 
 
Trabajos de un solo autor: 95 (79,8%). 
Trabajos en coautoría: 24 (20,2%) = 2 autores: 9 (7,6%); 3 autores o más: 15 (12,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 109 (91,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (62 artículos): Univ. Jaume I de Castelló. 
Principales países: España (94); Cuba (7). 
Procedencia internacional: Europa (2); Latinoamérica (12); Estados Unidos (0); otros (2). 
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Perfil temático de Millars. Espai i Història 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
12  450402  Geografía rural y agraria 
10  450305  Climatología 
  9  508201  Historia política. España. Siglo XX 
 
Términos de indización más frecuentes 
39  Castellón 
14  Cuba 
10  España 
8  Castellón de la Plana 
7  México 
7  Mujeres 
7  Valencia (Reino) 
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Entidad editora: Univ. Vigo, Fac. Humanidades, Dep. Historia, Arte e Xeografía (Ourense). 
ISSN: 1131-5989  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1992-  Soporte: Impreso 
Dirección web: http://webs.uvigo.es/deph05/index.php?contenido=minius  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (12) a 2013, (21). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 132. 






Lenguas iberoamericanas 132 (100%): español 96, gallego 36. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 118 (en 132 artículos con 160 firmas). 
Autor más frecuente en el periodo (7 artículos): Uña Álvarez, Elena de. 
 
Trabajos de un solo autor: 109 (82,6%). 
Trabajos en coautoría: 23 (17,4%) = 2 autores: 19 (14,4%); 3 autores o más: 4 (3%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 114 (86,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (54 artículos): Univ. Vigo. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Santiago de Compostela (20). 
Principales países: España (95); Cuba (6). 
Procedencia internacional: Europa (3); Latinoamérica (16); Estados Unidos (0); otros (0). 
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Perfil temático de Minius. Revista do Departamento de Historia, Arte e 
Xeografía 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
17  501005  Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
  8  508204  Historia social. España. Siglo XX 
  8  851070  América Latina. Historia contemporánea: sociedad, economía 
 
Términos de indización más frecuentes 
37  Galicia 
17  Ourense (Provincia) 
12  Historiografía contemporánea 
7  España 
7  Venezuela 
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30. Nimbus. Revista de Climatología, Meteorología y Paisaje 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Almería, Facultad de Humanidades, Departamento de Historia, 
Geografía e Historia del Arte. 
ISSN: 1139-7136  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Impreso, Internet 
Dirección web: http://repositorio.ual.es:8080/jspui/handle/10835/1343/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (13-14) a 2012, (29-30). Se contabilizan 9 años completados. 
El número 29-30 de 2012 es un especial de Homenaje a José Jaime Capel Molina. 
En el momento de cerrar este informe no se había publicado el número de 2013. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 137. 






Lenguas iberoamericanas 135 (98,5%): español 135. 
Otras lenguas 2 (1,5%): francés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 190 (en 137 artículos con 257 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (7 artículos): Feo Parrondo, Francisco. 
 
Trabajos de un solo autor: 78 (56,9%). 
Trabajos en coautoría: 59 (43,1%) = 2 autores: 32 (23,4%); 3 autores o más: 27 (19,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 130 (94,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (36 artículos): Univ. Murcia. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Almería (15), Univ. Autónoma de Madrid 
(14). 
Principales países: España (124); Portugal (4). 
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Artículos con colaboración institucional: 22. Entre instituciones españolas 13, entre españolas 
y extranjeras 5, entre extranjeras 4. 
 
Perfil temático de Nimbus. Revista de Climatología, Meteorología y 
Paisaje 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
31  450305  Climatología 
29  450401  Geografía de la Población y Social 
21  450402  Geografía Rural y Agraria 
 
Términos de indización más frecuentes 
25  Paisaje 
16  España 
16  Región de Murcia 
15  Almería (Provincia) 
11  Energías renovables 
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31. Observatorio Medioambiental 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad Complutense de Madrid, Instituto Universitario de Ciencias 
Ambientales. 
ISSN: 1139-1987  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistas.ucm.es/index.php/OBMD/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 7 a 2013, (16). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 141. 





Lenguas iberoamericanas 135 (95.7%): español 134, portugués 1. 
Otras lenguas 6 (4,3%): inglés 6. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 177 (en 141 artículos con 264 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (11 artículos): García Quiroga, Fernando; Sotelo 
Navalpotro, José Antonio. 
 
Trabajos de un solo autor: 67 (47,5%). 
Trabajos en coautoría: 74 (52,5%) = 2 autores: 45 (31,9%); 3 autores o más: 29 (20,6%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 119 (84,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (56 artículos): Univ. Complutense de Madrid. 
Principales países: España (109); Argentina (5). 
Procedencia internacional: Europa (6); Latinoamérica (11); Estados Unidos (2). 
Artículos con colaboración institucional: 26. Entre instituciones españolas 15, entre españolas 
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Perfil temático de Observatorio Medioambiental 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
69  450404  Geografía Económica. Geografía Política 
26  450304  Biogeografía 
26  450306  Hidrología 
 
Términos de indización más frecuentes 
37  Desarrollo sostenible 
34  Medio ambiente 
25  España 
17  Impacto ambiental 
14  Política del medio ambiente 
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32. Papeles de Geografía 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Murcia, Facultad de Letras. Departamento de Geografía. 
ISSN: 0213-1781  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1984-  Soporte: Impreso; Internet 
Publicación anual hasta 1994. 
Hasta 1979 se editó como Papeles del Departamento de Geografía. 
Dirección web: http://revistas.um.es/geografia  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (39) a 2013, (57-58). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 169. 





Lenguas iberoamericanas 156 (92,3%): español 156. 
Otras lenguas 13 (7,7%): francés 11, inglés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 204 (en 169 artículos con 329 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (11 artículos): Gómez Espín, José María. 
 
Trabajos de un solo autor: 77 (45,6%). 
Trabajos en coautoría: 92 (54,4%) = 2 autores: 46 (27,2%); 3 autores o más: 46 (27,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 163 (96,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (78 artículos): Univ. Murcia. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Alicante (11). 
Principales países: España (136); Marruecos y México (10). 
Procedencia internacional: Europa (3); Latinoamérica (21); otros (11). 
Artículos con colaboración institucional: 24. Entre instituciones españolas 10, entre españolas 
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Perfil temático de Papeles de Geografía 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
40  450402  Geografía Rural y Agraria 
37  450401  Geografía de la Población y Social 
28  450306  Hidrología 
 
Términos de indización más frecuentes 
60  Región de Murcia 
16  Ordenación del territorio 
13  España 
12  Desarrollo sostenible 
12  Regadío 
12  Turismo 
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33. Papers de Turisme 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Agència Valenciana del Turisme. 
ISSN: 0214-8021  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1989-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.papersdeturisme.gva.es/ojs/index.php/Papers/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (35) a 2013, (54). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 100. 






Lenguas iberoamericanas 94 (94%): español 94. 
Otras lenguas 6 (6%): inglés 6. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 178 (en 100 artículos con 231 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (6 artículos): Gil Saura, Irene. 
 
Trabajos de un solo autor: 30 (30%). 
Trabajos en coautoría: 70 (70%) = 2 autores: 33 (33%); 3 autores o más: 37 (37%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 97 (97%). 
Institución más frecuente en el periodo (16 artículos): Univ. Valencia. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Alicante (15). 
Principales países: España (89); Portugal (2). 
Procedencia internacional: Europa (5); Latinoamérica (5). 
Artículos con colaboración institucional: 16. Entre instituciones españolas 14, entre españolas 
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Perfil temático de Papers de Turisme 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
94  306359  Ocio. Recreo. Turismo (Economía) 
67  450407  Turismo. Ocio (Geografía) 
  7  305120  Gestión y Dirección Empresarial 
 
Términos de indización más frecuentes 
46  Turismo 
23  España 
18  Zonas turísticas 
13  Hoteles 
11  Desarrollo sostenible 
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34. Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de La Laguna, Asociación Canaria de Antropología. 
ISSN: 1695-7121  Periodicidad: Trimestral desde 2010. 
Fue semestral en 2004-2005 y cuatrimestral en 2006-2009. 
Antigüedad: 2003-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.pasosonline.org 
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 2(1) a 2013, 11(4). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: notas (45), ponencias (2). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 431. 





Lenguas iberoamericanas 343 (79,6%): español 229, portugués 114. 
Otras lenguas 88 (20,4%): inglés 85, italiano 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 688 (en 431 artículos con 829 firmas).  
Autor más frecuente en el periodo (12 artículos): Aguirre González, Juan Antonio. 
 
Trabajos de un solo autor: 195 (45,2%). 
Trabajos en coautoría: 236 (54,8%) = 2 autores: 126 (29,2%); 3 autores o más: 110 (25,5%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 420 (97,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (27 artículos): Univ. La Laguna. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autónoma del Estado de México (10). 
Principales países: España (133); Brasil (107). 
Procedencia internacional: Europa (64); Latinoamérica (152); Estados Unidos (17); otros (17). 
Artículos con colaboración institucional: 100. Entre instituciones españolas 27, entre españolas 
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Perfil temático de Pasos. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
254  450407  Turismo. Ocio (Geografía) 
  88  306359  Ocio. Recreo. Turismo (Economía) 
  67  752102  Turismo (Sociología) 
 
Términos de indización más frecuentes 
262  Turismo 
94  Patrimonio cultural 
92  Brasil 
60  Turismo cultural 
43  Desarrollo local 
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Entidad editora: CSIC, Instituto Pirenaico de Ecología. 
ISSN: 0373-2568  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1945-  Soporte: Impreso; Internet 
Publicación semestral hasta 1999. 
Dirección web: http://dx.doi.org/10.3989/pirineos  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 158-159 a 2013, 168. Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 85. 





Lenguas iberoamericanas 56 (65,9%): español 56. 
Otras lenguas 29 (34,1%): inglés 29. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 197 (en 85 artículos con 262 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (6 artículos): Vicente Serrano, S.M. 
 
Trabajos de un solo autor: 23 (27,1%). 
Trabajos en coautoría: 62 (72,9%) = 2 autores: 18 (21,2%); 3 autores o más: 44 (51,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 83 (97,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (39 artículos): CSIC. 
Principales países: España (58); Estados Unidos (12). 
Procedencia internacional: Europa (20); Latinoamérica (7); Estados Unidos (12); otros (6). 
Artículos con colaboración institucional: 41. Entre instituciones españolas 17, entre españolas 
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Perfil temático de Pirineos 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
46  450304  Biogeografía 
17  450306  Hidrología 
15  450305  Climatología 
 
Términos de indización más frecuentes 
15  Pirineo aragonés 
12  Áreas de montaña 
12  Cambio climático 
12  Ecología 
8  Andes (Cordillera) 
8  Cobertura vegetal 
8  Huesca (Provincia) 
8  Pirineos 
8  Precipitaciones 
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36. Polígonos. Revista de Geografía 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de León, Facultad de Filosofía y Letras, Departamento de 
Geografía - Universidad de Salamanca, Departamento de Geografía - Universidad de Valladolid, 
Departamento de Geografía. 
ISSN: 1132-1202  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1991-  Soporte: Impreso, Internet 
Dirección web: http://revpubli.unileon.es/ojs/index.php/poligonos/issue/archive 
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (14) a 2013, (25). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: conferencia (1). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 111. 





Lenguas iberoamericanas 111 (100%): español 101, portugués 10. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 156 (en 111 artículos con 177 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): López Trigal, Lorenzo; Manero Miguel, 
Fernando. 
 
Trabajos de un solo autor: 71 (64%). 
Trabajos en coautoría: 40 (36%) = 2 autores: 21 (18,9%); 3 autores o más: 19 (17,1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 106 (95,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (22 artículos): Univ. Valladolid. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. León (13). 
Principales países: España (94); Portugal (7). 
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Perfil temático de Polígonos. Revista de Geografía 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
29  450402  Geografía Rural y Agraria 
23  450401  Geografía de la Población y Social 
18  450403  Geografía Urbana 
 
Términos de indización más frecuentes 
16  Castilla y León 
12  Paisaje agrario 
11  España 
9  Áreas de montaña 
9  Cambio climático 
9  Portugal 
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Entidad editora: Universidade de Santiago de Compostela, Instituto de Biodiversidad Agraria y 
Desarrollo Rural. 
ISSN: 1885-5547  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2005-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.ibader.org/revista.asp?libro=1  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2005, (1) a 2013, (9). Se contabilizan 9 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 57. 





Lenguas iberoamericanas 51 (89,5%): español 38, gallego 7, portugués 6. 
Otras lenguas 6 (10,5%): inglés 5, francés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 142 (en 57 artículos con 190 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (7 artículos): Rodríguez Guitián, Manuel Antonio. 
 
Trabajos de un solo autor: 9 (15,8%). 
Trabajos en coautoría: 48 (84,2%) = 2 autores: 13 (22,8%); 3 autores o más: 35 (61,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 50 (87,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (36 artículos): Univ. Santiago de Compostela. 
Principales países: España (45); Brasil (3). 
Procedencia internacional: Europa (3); Latinoamérica (6). 
Artículos con colaboración institucional: 21. Entre instituciones españolas 15, entre españolas 
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Perfil temático de Recursos Rurais. Revista oficial do IBADER 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
36  450402  Geografía Rural y Agraria 
19  450304  Biogeografía 
  4  450105  Cartografía, Representación del Espacio 
  4  450305  Climatología 
 
Términos de indización más frecuentes 
18  Galicia 
13  Lugo (Provincia) 
6  Usos del suelo 
5  Cultivos 
5  Incendios forestales 
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38. Revista de Análisis Turístico 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: AECIT. Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo. 
ISSN: 1885-2564  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 2006-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.aecit.org/jornal/index.php/AECIT/index  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2006, (1) a 2013, (16). Se contabilizan 8 años completados. 
Tipos especiales de artículos: 1 conferencia. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 104. 





Lenguas iberoamericanas 101 (97,1%): español 101. 
Otras lenguas 3 (2,9%): inglés 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 171 (en 104 artículos con 206 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (9 artículos): Pulido Fernández, Juan Ignacio. 
 
Trabajos de un solo autor: 42 (40,4%). 
Trabajos en coautoría: 62 (59,6%) = 2 autores: 30 (28,8%); 3 autores o más: 32 (30,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 99 (95,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (9 artículos): Univ. Jaén. 
Principales países: España (88); Italia (4). 
Procedencia internacional: Europa (6); Latinoamérica (5); Estados Unidos (1); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 12. Entre instituciones españolas 8, entre españolas y 
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Perfil temático de Revista de Análisis Turístico 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
102  306359  Ocio. Recreo. Turismo (Economía) 
  10  450407  Turismo. Ocio (Geografía) 
    4  300140  Investigación Económica. Economistas y Escuelas 
 
Términos de indización más frecuentes 
62  Turismo 
       20  España 
       16  Recursos turísticos 
       16  Zonas turísticas 
       14  Industria hotelera 
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39. Revista de Demografía Histórica 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación de Demografía Histórica (Barcelona). 
ISSN: 1696-702X  Periodicidad: Cuatrimestral 
Antigüedad: 2001-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.adeh.org  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 22(1) a 2013, 31(1). Se contabilizan 10 años completados. 
En noviembre de 2014 aún no se había editado el segundo número de 2013. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 108. 






Lenguas iberoamericanas 95 (87,2%): español 85, portugués 10. 
Otras lenguas 14 (12,8%): inglés 12, italiano 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 151 (en 108 artículos). 
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Colantonio, Sonia E.; Moreira, Maria João 
Guardado. 
 
Trabajos de un solo autor: 69 (63,3%). 
Trabajos en coautoría: 40 (36,7%) = 2 autores: 18 (16,5%); 3 autores o más: 22 (20,2%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 104 (95,4%). 
Institución más frecuente en el periodo (16 artículos): Univ. Autónoma de Barcelona. 
Principales países: España (69); Portugal (10). 
Procedencia internacional: Europa (24); Latinoamérica (9); Estados Unidos (1); otros (3). 
Artículos con colaboración institucional: 20. Entre instituciones españolas 9, entre españolas y 
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Perfil temático de Revista de Demografía Histórica 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
50  450401 Geografía de la población y social 
24  508204 Historia social. España. Siglo XX 
21  507204 Historia social. España. Siglo XIX 
 
Términos de indización más frecuentes 
29  España 
21  Familia 
16  Demografía 
16  Mortalidad 
13  Portugal 
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40. Revista de Estudios Andaluces 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidad de Sevilla. 
ISSN: 0212-8594  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1983-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.publius.us.es/estudios_andaluces  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (25) a 2013, (30). Se contabilizan 6 años completados. 
No se publicó en 2005, 2007, 2009 ni 2011. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 37. 





Lenguas iberoamericanas 37 (100%): español 37. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 42 (en 37 artículos con 46 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Cano García, Gabriel. 
 
Trabajos de un solo autor: 28 (75,7%). 
Trabajos en coautoría: 9 (24,3%) = 2 autores: 9 (24,3%); 3 autores o más: no. 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 30 (81,1%). 
Institución más frecuente en el periodo (14 artículos): Univ. Sevilla. 
Principales países: España (29); Marruecos (1). 
Procedencia internacional: otros (1). 
Artículos con colaboración institucional: 3. Entre instituciones españolas 3. 
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Clasificación más frecuente de los artículos 
16  450404  Geografía Económica. Geografía Política 
  7  450403  Geografía Urbana 
  6  450406  Geografía Comercial. Geografía de Las Comunicaciones 
 
Términos de indización más frecuentes 
16  Andalucía 
5  Desarrollo local 
4  Asociacionismo 
4  Desarrollo regional 
4  Desarrollo urbano 
4  Organización territorial 
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41. Revista de Teledetección 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Asociación Española de Teledetección. 
ISSN: 1133-0953  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1993 -  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.aet.org.es/?q=numeros  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (21) a 2013, (40). Se contabilizan 10 años completados. 
Tipos especiales de artículos: ponencias (12).  
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 229. 





Lenguas iberoamericanas 211 (92,1%): español 211. 
Otras lenguas 18 (7,9%): inglés 18. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 549 (en 229 artículos con 890 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (21 artículos): Caselles, V. 
Otros autores con más de 1 artículo anual: Sobrino, J.A. (16); Chuvieco Salinero, Emilio (10); 
Sánchez, J.M. (10). 
 
Trabajos de un solo autor: 10 (4,4%). 
Trabajos en coautoría: 209 (95,6%) = 2 autores: 54 (23,6%); 3 autores o más: 165 (72,1%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 221 (96,5%). 
Institución más frecuente en el periodo (51 artículos): Univ. Valencia. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Politécnica de Madrid (13), Univ. Alcalá 
(12). 
Principales países: España (190); Argentina (19). 
Procedencia internacional: Europa (12); Latinoamérica (42); Estados Unidos (8); otros (3). 
Artículos con colaboración institucional: 110. Entre instituciones españolas 62, entre españolas 
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Perfil temático de Revista de Teledetección 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
208  450105  Cartografía, Representación del Espacio 
  42  450304  Biogeografía 
  37  450305  Climatología 
 
Términos de indización más frecuentes 
185  Teledetección 
27  Imagen 
26  Cartografía 
22  Satélites artificiales 
20  Oceanografía 
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42. ROTUR. Revista de Ocio y Turismo 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universidade da Coruña, G.I. Ocio, Turismo y Deporte. 
ISSN: 1888-6884  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 2008-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://rotur.es/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2008, (1) a 2013, (6). Se contabilizan 6 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 58. 





Lenguas iberoamericanas 55 (94,8%): español 45, portugués 10. 
Otras lenguas 3 (5,2%): inglés 1, italiano 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 85 (en 58 artículos con 109 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (4 artículos): Andrade Suárez, María José; Leira López, 
José. 
 
Trabajos de un solo autor: 31 (53,4%). 
Trabajos en coautoría: 27 (46,6%) = 2 autores: 14 (24,1%); 3 autores o más: 13 (22,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 57 (98,3%). 
Institución más frecuente en el periodo (13 artículos): Univ. A Coruña. 
Principales países: España (35); Portugal (9). 
Procedencia internacional: Europa (14); Latinoamérica (10). 
Artículos con colaboración institucional: 9. Entre instituciones españolas 3, entre españolas y 
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Perfil temático de ROTUR. Revista de Ocio y Turismo 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
38  752102  Turismo (Sociología) 
21  450407  Turismo. Ocio (Geografía) 
15  752101  Producción y Consumo del Ocio 
 
Términos de indización más frecuentes 
46  Turismo 
11  Estudios de casos 
9  Desarrollo económico 
 9  Desarrollo sostenible 
9  Peregrinaciones 
 9  Portugal 
 9  Responsabilidad social de la empresa 
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Entidad editora: Univ. Valencia, Fac. Geografía e Historia. 
ISSN: 0210-9980  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1940-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.uv.es/uvweb/geografia-historia/es/presentacio-
1285896921075.html - http://roderic.uv.es/handle/10550/26213  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (54) a 2012-2013 (62-63). Se contabilizan 8 años completados. 
Editados números dobles en 2010-2011 y 2012-2013. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 130. 






Lenguas iberoamericanas 127 (97,7%): español 108, catalán 19, portugués 5. 
Otras lenguas 3 (2,3%): inglés 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 122  (en 130 artículos con 149 firmas). 
Autores más frecuentes en el periodo (3 artículos): Felipo Orts, Amparo; Sanchis Ibor, Carles 
 
Trabajos de un solo autor: 112 (86,2%). 
Trabajos en coautoría: 18 (13,8%) = 2 autores: 17 (13,1%); 3 autores o más: 1 (0,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 123 (94,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (95 artículos): Univ. Valencia. 
Principales países: España (116); Francia (2). 
Procedencia internacional: Europa (7); Latinoamérica (1); Estados Unidos (0); otros (0). 
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Perfil temático de Saitabi 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
12  505204  Historia social. España. Edad moderna 
  7  501005  Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
  5  450101  Geografía teórica 
  5  505201  Historia política. España. Edad moderna 
 
Términos de indización más frecuentes 
37  Valencia (Reino) 
15  España 
9  Comunidad Valenciana 
9  Valencia 
7  Fronteras 
7  Fuentes documentales 
7  Imagen del otro 
7  Paisaje 
7  Valencia (Provincia)  
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44. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias 
Sociales 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universitat de Barcelona, Facultat de Geografia i Història, Departament de 
Geografia Humana. 
ISSN: 1138-9788  Periodicidad: Continua 
Antigüedad: 1997-  Soporte: Internet 
Dirección web: http://www.ub.edu/geocrit/nova.htm  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 8 (157) a 2013, 17(462) Se contabilizan 10 años completados. 
Dedica cada número a un único artículo, salvo en números especiales. 
Tipos especiales de artículos: ponencias (192), conferencias (10), proyecto (1).  
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 886. 





Lenguas iberoamericanas 883 (99,7%): español 647, portugués 228, catalán 8. 
Otras lenguas 3 (0,3%): italiano 3. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 1016 (en 886 artículos con 1352 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (30 artículos): Capel, Horacio. 
Otros autores con más de 1 artículo anual: Casals, Vicente (10) 
 
Trabajos de un solo autor: 567 (64%). 
Trabajos en coautoría: 319 (36%) = 2 autores: 204 (23%); 3 autores o más: 115 (13%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 850 (95,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (87 artículos): Univ. Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Autònoma de Barcelona (33); Univ. Sao 
Paulo, Brasil (32); Univ. Buenos Aires, Argentina (31); Univ. Estado do Rio de Janeiro, Brasil 
(22); Univ. Estadual Paulista, Brasil (22); CSIC (21); Pontificia Univ. Católica de Chile (21); 
CONICET (19); Univ. Lleida (18); Univ. Federal Fluminense, Brasil (16); Univ. Nal. Autónoma de 
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Federal do Rio de Janeiro, Brasil (14); Univ. Valencia (14); Univ. Federal do Rio Grande do 
Norte, Brasil (13); Univ. Granada (13); Univ. Sevilla (13); Univ. Autónoma de Madrid (10). 
Principales países: España (365); Brasil (232). 
Procedencia internacional: Europa (41); Latinoamérica (457); Estados Unidos (9); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 102. Entre instituciones españolas 34, entre españolas 
y extranjeras 21, entre extranjeras 47. 
 
Perfil temático de Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y 
Ciencias Sociales 
Clasificación más frecuente de los artículos 
352  450403  Geografía Urbana 
226  850920  América Latina. Medio Urbano, Ciudad y Vivienda 
203  450401  Geografía de la Población y Social 
 
Términos de indización más frecuentes 
211  Brasil 
89  Argentina 
86  Ciudades 
73  España 
70  Espacio urbano 
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45. Territoris. Revista del Departament de Ciències de la Terra 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Universitat de les Illes Balears, Departament de Ciències de la Terra. 
ISSN: 1139-2169  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Impreso; Internet 
Hasta 1992 se editó como Treballs de Geografia. 
Dirección web: http://ibdigital.uib.es/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 4 a 2012, 8. Se contabilizan 5 años completados. 
Número doble en 2007-2008. No publicado en 2009-2011. En el momento de cerrar este 
informe no se había publicado el número de 2013.  
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 56. 





Lenguas iberoamericanas 50 (89,3%): español 32, catalán 16, portugués 2. 
Otras lenguas 6 (10,7%): inglés 6. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 99 (en 56 artículos con 108 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (2 artículos): Borja Barrera, César; Cañada Torrecilla, 
Rosa; Dubon Pretus, Maria Lluïsa; Fernández García, Felipe; Flor Blanco, Germán; Flor 
Rodríguez, Germán S.; Galán Gallego, Encarna; Martín Prieto, José Ángel; Ordinas Garau, 
Antoni; Rodríguez Perea, Antonio; Roig Munar, Francesc Xavier. 
 
Trabajos de un solo autor: 24 (42,9%). 
Trabajos en coautoría: 32 (57,1%) = 2 autores: 15 (26,8%); 3 autores o más: 17 (30,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 52 (92,9%). 
Institución más frecuente en el periodo (17 artículos): Univ. Illes Balears. 
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Procedencia internacional: Europa (6); Latinoamérica (5); otros (2). 
Artículos con colaboración institucional: 5. Entre instituciones españolas 2, entre extranjeras 3. 
 
 
Perfil temático de Territoris. Revista del Departament de Ciències de la 
Terra 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
15  450301  Geomorfología 
12  450305  Climatología 
12  450401  Geografía de la Población y Social 
 
Términos de indización más frecuentes 
21  Illes Balears 
7  Acción antrópica 
7  Desarrollo sostenible 
7  Salud 
7  Turismo 
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46. Topografía y Cartografía 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Topografía. 
ISSN: 0212-9280  Periodicidad: Bimestral 
Antigüedad: 1984-  Soporte: Internet 
Desde 2012 se edita solamente en versión electrónica. 
Dirección web: http://www.coit-topografia.es/Default.aspx?Cod=184  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, 22 (120) a  2013, 28 (166). Se contabilizan 10 años completados. 
La publicación ha sido irregular desde 2010, aunque continúa declarándose bimestral. 
Tipos especiales de artículos: texto original (2). 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 274. 





Lenguas iberoamericanas 274 (100%): español 274. 
Otras lenguas: no. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 379 (en 274 artículos con 527 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (10 artículos): Ruiz Morales, Mario. 
 
Trabajos de un solo autor: 140 (51,1%). 
Trabajos en coautoría: 134 (48,9%) = 2 autores: 69 (25,2%); 3 autores o más: 65 (23,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 184 (67,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (19 artículos): Univ. Politécnica de Valencia. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Inst. Geográfico Nal. (15), Univ. Politécnica de 
Madrid (15), Univ. Extremadura (11), Univ. Jaén (10). 
Principales países: España (141); Alemania (8). 
Procedencia internacional: Europa (28); Latinoamérica (11); Estados Unidos (1); otros (7). 
Artículos con colaboración institucional: 37. Entre instituciones españolas 28, entre españolas 
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Perfil temático de Topografía y Cartografía 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
180  450105  Cartografía, Representación del Espacio 
  45  450106  Practica de la Geografía 
  33  450102  Latitudes y Altitudes. Geografía Zonal 
 
Términos de indización más frecuentes 
62  Topografía 
43  GPS 
37  Cartografía 
30  Geodesia 
24  Sistemas de información geográfica 
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47. Treballs de la Societat Catalana de Geografia 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Societat Catalana de Geografia. 
ISSN: 1133-2190  Periodicidad: Semestral 
Antigüedad: 1984-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://revistes.iec.cat/index.php/TSCG/  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (57) a 2013, (76). Se contabilizan 10 años completados. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 277. 





Lenguas iberoamericanas 262 (94,6%): catalán 224, español 38. 
Otras lenguas 15 (5,4%): inglés 8, francés 3, italiano 3, occitano 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 302 (en 277 artículos con 403 firmas).  
Autores más frecuentes en el periodo (13 artículos): Burgueño Rivero, Jesús. 
 
Trabajos de un solo autor: 209 (75,5%). 
Trabajos en coautoría: 68 (24,5%) = 2 autores: 31 (11,2%); 3 autores o más: 37 (13,4%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 201 (72,6%). 
Institución más frecuente en el periodo (40 artículos): Univ. Autònoma de Barcelona. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. Barcelona (35), Univ. Girona (17), Univ. 
Rovira i Virgili (12), Univ. Lleida (11). 
Principales países: España (162); Estados Unidos (9). 
Procedencia internacional: Europa (24); Latinoamérica (7); Estados Unidos (9); otros (4). 
Artículos con colaboración institucional: 25. Entre instituciones españolas 20, entre españolas 
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Perfil temático de Treballs de la Societat Catalana de Geografía 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
68  450105  Cartografía, Representación del Espacio 
59  450404  Geografía Económica. Geografía Política 
57  450401  Geografía de la Población y Social 
 
Términos de indización más frecuentes 
60  Cataluña 
44  Cartografía 
33  Barcelona (Provincia) 
31  Mapas 
22  Sistemas de información geográfica 
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48. Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Eusko Ikaskuntza. Soc. Estudios Vascos (Donostia-San Sebastián). 
ISSN: 1136-6834  Periodicidad: Irregular 
Antigüedad: 1998-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.eusko-ikaskuntza.org/es/vasconia  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2005, (34) a 2012, (38). Se contabilizan 5 años completados. 
No se publicó en 2004, 2007, 2008 ni 2010. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 126. 






Lenguas iberoamericanas 117 (92,9%): español 98, euskera 19. 
Otras lenguas 9 (7,1%): francés 8, inglés 1. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 117 (en 126 artículos con 136 firmas). 
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): García Abad, Rocío. 
 
Trabajos de un solo autor: 119 (94,4%). 
Trabajos en coautoría: 7 (5,6%) = 2 autores: 6 (4,8%); 3 autores o más: 1 (0,8%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 101 (80,2%). 
Institución más frecuente en el periodo (46 artículos): Univ. País Vasco. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Eusko Ikaskuntza (14) y Univ. Navarra (6). 
Principales países: España (94); Francia (5). 
Procedencia internacional: Europa (5); Latinoamérica (3); Estados Unidos (0); otros (0). 
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Perfil temático de Vasconia. Cuadernos de Historia-Geografía 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
32  501005 Fuentes históricas. Historiografía. Bibliografía 
13  508204 Historia social. España. Siglo XX 
10  505208 Administración. Derecho. Instituciones. España. Edad moderna 
 
Términos de indización más frecuentes 
47  País Vasco 
19  Mujeres 
18  Historiografía 
16  Ordenanzas municipales 
15  Navarra 
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49. Vegueta. Anuario de la Facultad de Geografía e Historia 
 
Datos editoriales 
Entidad editora: Univ. Las Palmas de Gran Canaria, Fac. Geografía e Historia. 
ISSN: 1133-598X  Periodicidad: Anual 
Antigüedad: 1992-  Soporte: Impreso; Internet 
Dirección web: http://www.webs.ulpgc.es/vegueta/index.php/vegueta  
 
Producción en el periodo 2004-2013 
Datos recogidos de 2004, (8) a 2013, (13). Se contabilizan 6 años completados. 
Se publicaron como números dobles 2005-2006, 2007-2008, 2009-2010 y 2011-2012. 
Total de artículos recogidos en la base ISOC para este periodo: 65. 






Lenguas iberoamericanas 63 (96,9%): español 59, portugués 4. 
Otras lenguas 2 (3,1%): francés 2. 
 
Autoría 
Total de autores diferentes: 72  (en 65 artículos con 84 firmas). 
Autor más frecuente en el periodo (4 artículos): Bachiller Gil, José Alberto. 
 
Trabajos de un solo autor: 53 (81,5%). 
Trabajos en coautoría: 12 (18,5%) = 2 autores: 7 (10,8%); 3 autores o más: 5 (7,7%). 
 
Procedencia institucional 
Artículos con datos de afiliación institucional: 57 (87,7%). 
Institución más frecuente en el periodo (26 artículos): Univ. Las Palmas de Gran Canaria. 
Otras instituciones con más de 1 artículo anual: Univ. La Laguna (6). 
Principales países: España (43); Francia (4). 
Procedencia internacional: Europa (6); Latinoamérica (8); Estados Unidos (0); otros (1). 
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Perfil temático de Vegueta. Anuario de la Facultad de Geografía e 
Historia 
 
Clasificación más frecuente de los artículos 
7  450306 Hidrología 
5  450403 Geografía urbana 
4  450401 Geografía de la población y social 
4  850910 América Latina. Medio natural, ecología y medio ambiente 
 
Términos de indización más frecuentes 
13  Canarias 
8  Las Palmas 
6  Agricultura 
5  España 
5  Gran Canaria 
5  Recursos hídricos 
5  Santa Cruz de Tenerife (Provincia) 
 
Palabras de título más frecuentes 
 
 
 
  
 
